






28 октября и с п о л н и л с я  191 год со 
дня рождения знаменитого белгород­
ца Николая Николаевича Страхова.
В интеллектуальную историю Рос­
сии Н.Н. Страхов вошёл сразу в несколь­
ких качествах: как выдающийся критик, 
усмотревший в развитии русской лите­
ратуры историю становления духовной 
самобытности народа; как учёный, в 
активе которого кроме специальных на­
учных трудов -  первая в России книга по 
философии естествознания; как фило­
соф, переводчик, сотрудник и редактор 
ряда известных журналов XIX века.
Роль Н.Н. Страхова в просвеще­
нии и культуре России предопределила 
интерес к нему белгородского науч­
ного сообщества. Исследовательский 
коллектив учёных и библиотечных 
специалистов НИУ «БелГУ» активно 
сотрудничает с организациями -  дер­
жателями библиотечных и архивных 
фондов Н.Н. Страхова (Российская 
национальная библиотека, Научная 
библиотека им. М. Горького Санкт- 
Петербургского государственного уни­
верситета, Государственный музей 
Л.Н. Толстого и др.).
Под научным руководством учёных 
НИУ «БелГУ» продолжается работа 
по выявлению и приобретению редких 
книг, копий документов из библиотеки 
Н.Н. Страхова, произведений искус­
ства, а также артефактов, воспроизво­
дящих атмосферу XIX века.
Отдельную коллекцию составляют 
прижизненные издания Н.Н. Страхова, 
среди которых как его оригинальные тру­
ды, так и книги, изданные учёным, пере­
воды с английского, немецкого, француз­
ского языков. В текущем году приобретено 
7 прижизненных изданий мыслителя, в том 
числе «Воспоминания и отрывки» (1892), 
«Записки оФ.М. Достоевском» (1883), «Из 
истории литературного нигилизма» (1890), 
«О методе естественных наук и значении 
их в общем образовании» (1865), перево­
ды и книги, изданные Н.Н. Страховым.
В память о традиции страховских 
«сред», когда в квартире мыслителя со­
бирались его друзья и соратники по ли­
тературе, на базе библиотеки-музея дей­
ствует литературно-философский клуб 
«По средам у Страхова».
Работа по изучению и систематиза­
ции творческого наследия мыслителя 
продолжается в Научной библиотеке 
им. Н.Н. Страхова непрерывно. Так, в 
2019 году при участии профессоров 
кафедры философии и теологии НИУ 
«БелГУ» Павла Ольхова и Елены Мо- 
товниковой было опубликовано третье 
дополненное издание библиографи­
ческого указателя «Николай Николае­
вич Страхов: философ, литературный 
критик, переводчик» (свыше 1000 ис­
точников) -  наиболее полный перечень 
трудов выдающегося русского филосо- 
фа-библиофила и литературы о нём.
На сайте библиотеки-музея 
Н.Н. Страхова ведётся создание не 
имеющей аналогов виртуальной карты 
15 российских и зарубежных маршрутов 
русского мыслителя XIX века Н.Н. Стра­
хова. С помощью интерактивных серви­
сов в каждой точке маршрута можно бу­
дет ознакомиться с описанием памятных 
мест, связанных с жизнью и творчеством 
Н.Н. Страхова в России и за рубежом. 
Система гиперссылок позволит увели­
чить информативность точек маршрута. 
Одним из результатов данного проекта 
является привлечение внимания к науч­
ным достижениям университета.
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